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Namen diplomskega dela je bil raziskati in narediti primerjalno analizo uporabniške 
izkušnje pri spletnem modularnem konfiguriranju pred nakupom avtomobila pri treh 
različnih slovenskih ponudnikih avtomobilov. V analizi so bili vključeni spletni 
konfiguratorji Mercedes-Benz, BMW in VOLVO. Za vsakega posebej so bili določeni 
elementi in parametri, ki so skupni vsem trem konfiguratorjem in ocenjeni za vsakega 
posebej. Uporabniško izkušnjo, kot so uporabnost, preglednost, modularnost in 
enostavnost ob konfiguraciji želenega modela avtomobila, je opisalo 6 oseb, ki so 
odgovorile na vprašanja intervjuja po končanem postopku konfiguracije. Pri tem ni bilo 
pomembno, kako so si oblikovali izbrani model avtomobila. Splošni vtisi, koliko so 
konfiguratorji dejansko poznani in priljubljeni, pa so bili pridobljeni s pomočjo 
odgovorov iz spletne ankete, ki jo je izpolnilo 95 oseb. Analizirana je bila tudi sama 
oblikovna zasnova konfiguratorjev na navedenih spletnih mestih. Rezultati so podani 
opisno in grafično. 
 
 
Ključne besede: uporabniška izkušnja, uporabniški vmesnik, spletni konfigurator, 






ANALYSIS OF WEB CONFIGURATORS WHEN CHOOSING CARS OFFERED BY 
SLOVENIAN PROVIDERS 
 
The diploma thesis discusses research and comparative analysis of user experience 
by web modular configuration before buying a car by three different Slovenian 
providers. The analyses includes web configurators from Mercedes-Benz, BMW and 
VOLVO. Elements and parameters common to all three configurators were set and 
evaluated separately for each of them. User experience such as usefulness, clarity, 
modularity and simplicity when configuring the wanted car model was described by six 
individuals, who answered questions during an interview after the configuration 
procedure was completed. How they designed the chosen car model was not 
important. General impressions on how well known and loved configurators actually 
are were obtained with the help of an online survey in which 95 individuals took part. 
The design formulation of configurators on the aforementioned web pages was also 
analysed. The results are presented descriptively and graphically.        
Key words: user experience, user interface, web configurator, configuration, 
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Danes, v dobi naprednih tehnologij in praktično neomejenih možnosti dostopanja na 
svetovni splet, nam je omogočeno, da dostopamo do informacij tako rekoč neodvisno 
od prostora in časa. Ob pospešenem življenjskem ritmu marsikomu primanjkuje časa, 
zato je takšna dostopnost informacij, storitev in raznoraznih elektronskih orodij več kot 
dobrodošla. Informacije tako lahko dobimo hitro, ne da bi pri tem morali zapustiti svoj 
trenutni položaj.  
Eden od načinov pridobivanja in prikazovanja želenih informacij so tudi spletni 
konfiguratorji. Najdemo jih praktično povsod po spletu. Z njimi si lahko oblikujemo nov 
avtomobil, izberemo kombinacijo oblačil, uredimo zavarovanje ali vizualiziramo videz 
naše hiše z novimi vhodnimi vrati. Spletni konfiguratorji so soustvarjalci na različnih 
področjih našega vsakdanjega življenja. Uporabniku lahko zagotovijo izdelke, ki so 
prilagojeni njihovim potrebam in željam. So vmesniki med ponudnikom in končnim 
kupcem. Pri tem pa je ključnega pomena to, da se uporabniku pri konfiguriranju 
zagotovi prijetna izkušnja (1). 
Z njihovo pomočjo pred nakupom avtomobila se praktično ni treba odpraviti do 
pooblaščenega prodajalca avtomobilov, ker nam tovrstno spletno orodje omogoči, da 
si avtomobil oblikujemo sami po lastnih željah in ne nazadnje finančnih zmožnosti. 
Konfigurator pregledno prikaže nabor vseh dodatkov, ki jih lahko dodamo ali 
zamenjamo, pri tem pa so ustrezno in pregledno navedene informacije o 
karakteristikah posameznih dodatkov, cene le-teh pa se sproti ustrezno samodejno 
seštevajo. Za boljšo predstavo je zraven tudi vizualna predstavitev avtomobila, ki se 
sproti posodablja.   
Namen diplomskega dela je nazorno predstaviti, po kakšnem principu spletni 
konfiguratorji delujejo, za kakšne storitve so primerni, kdo so njihovi uporabniki in kje 
vse jih lahko srečamo. Preverili in našteli smo ključne funkcije, ki morajo zagotavljati 
nemoten proces konfiguriranja. Cilj naloge je bil preučiti elemente in funkcije 
posameznih konfiguratorjev, ki dotičnim uporabnikom med postopkom zagotavljajo, da 
le-ta poteka nemoteno, da je pregleden in enostaven za vsakega, ki je seznanjen z 
osnovnimi računalniškimi operacijami. Po preučitvi teh elementov smo jih med seboj 
primerjali in ugotovitve prikazali v obliki preglednic in slik.   
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V diplomskem delu smo si zastavili tri raziskovalne hipoteze in skušali ugotoviti, v 
kolikšni meri veljajo – nato smo jih potrdili oziroma ovrgli: 
- predpostavljamo, da so spletni konfiguratorji zaradi svoje dostopnosti in 
enostavnosti uporabe vsesplošno priljubljeni, 
- predpostavljamo, da spletni konfiguratorji niso vsi enako oblikovalsko in 
funkcionalno dovršeni, kljub temu, da smo za analizo izbrali spletna mesta 
ponudnikov avtomobilov višjih cenovnih razredov, 
- predpostavljamo, da je pozitivna uporabniška izkušnja ob uporabi konfiguratorja 




2 TEORETIČNI DEL 
 
Pri ustvarjanju učinkovitih uporabniških vmesnikov tako v tehnološkem kot oblikovnem 
smislu je pomemben način testiranja njihove uporabnosti. Testiranje uporabnosti se 
lahko izvede s pomočjo samih uporabnikov, ki določene produkte neposredno 
ocenjujejo. Pri tem se upoštevajo dejavniki, kot so uporabnikove potrebe, pretekle 
izkušnje, njegove želje in finančne zmožnosti. Uporabniki pri tem izrazijo tudi opombe, 
če so in kje so naleteli na morebitne težave, ter predlagajo izboljšave. V praksi 
testiranje običajno poteka šele za tem, ko je določeno spletno mesto že oblikovano. 
Posledično takšna tehnika ocenjevanja ni ravno najbolj uspešna, zato je za dobro 
uporabniško izkušnjo treba razmišljati že vnaprej – tovrsten pristop se imenuje v 
uporabnika usmerjeno načrtovanje, ki uporabnika vključuje v celoten proces 
oblikovanja in nastajanja določenih produktov, od koncepta pa do končnega testiranja. 
Z upoštevanjem takšnega pristopa pridobimo na uporabnosti produkta in z njo vsaj 
minimalno zadovoljivo uporabniško izkušnjo (2), za podjetja in njihove prodajne 
strategije pa je to ključnega pomena pri pridobivanju novih oziroma ohranjanju 
obstoječih kupcev. Ni pa to edini pogoj za uspešno oblikovan in funkcionalen 
uporabniški vmesnik.  
Da ta način testiranja lahko učinkovito vpeljemo v vse faze razvoja določenega 
produkta, moramo upoštevati šest načel, ki jih določa standard ISO 9241-210 in ki so 




Standard ISO 9241-210 (2) določa šest načel, ki jih je treba upoštevati pri pristopu v 
uporabnika usmerjeno načrtovanje:  
- uporabnike, njihove naloge, cilje in okolje na določenem področju je treba 
razumeti, 
- v razvoj produkta je treba vključiti sodelovanje uporabnikov, 




- S pomočjo povratnih informacij uporabnikov se omogoči ponovljivost 
načrtovanja in razvoja produkta. 
- Načrtovanje produkta mora vključevati obravnavo uporabniške izkušnje. 
- Pri oblikovanju produkta se upošteva raznolikost in multidisciplinarnost članov 
oblikovalske skupine (2). 
 
2.1 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA 
 
Pojem uporabniška izkušnja je tretiran kot rezultat dojemanja uporabnika in njegov 
odziv ob uporabi nekega produkta. Poleg tega vsebuje še podpomenke, kot so: 
uporabnost, zaželenost, dostopnost, verodostojnost, dosegljivost, uporabniško 
prijaznost in dragocenost. Slika 1 grafično prikaže, iz katerih elementov je sestavljena 
uporabniška izkušnja.   
 
Slika 1: Sestavni elementi uporabniške izkušnje (2). 
 
 
2.2 UPORABNOST  
 
S pojmom uporabnost in z njegovim pomenom se ukvarja veja znanosti, ki preučuje 
načine oblikovanja, ki so prilagojeni uporabnikovim željam in potrebam. Z uporabnostjo 
ocenjujemo zadovoljstvo uporabnika ob ocenjevanju nekega produkta oz. določenega 
sistema ali pa lastnost nekega vmesnika (3). S pojmom uporabnost povezujemo 




- učljivost nam pove, kako hitro se uporabnik seznani z uporabo določenega 
sistema, 
- učinkovitost ponazori, v kolikšnem času uporabnik izvede določen proces, 
- zapomnljivost je ureditev sistema na tak način, da si ga uporabnik lahko 
zapomni, 
- napake so sestavni element vsakega sistema in 
- subjektivno zadovoljstvo uporabnika je pomembno predvsem tam, kjer je 
ključnega pomena tudi končna splošna opredelitev uporabniške izkušnje (4). 
 
S tem pojmom se srečamo tudi pri standardu ISO 9241-11, ki vsebuje določila glede 
uporabnosti pri oblikovanju. Slika 2 prikazuje atribute uporabnosti, povzetih po Jakobu 
Nielson-u.  
 
Slika 2: Atributi uporabnosti povzeti po J. Nielsen-u (4).  
 
Razlika med uporabnostjo in uporabniško izkušnjo je v tem, da pri pojmu uporabnost 
povezujemo odgovore na vprašanje kdaj, kaj in v kakšnem smislu je uporabnik 
zadovoljen pri oceni nekega vmesnika, medtem ko je uporabniška izkušnja končni 
rezultat uporabnikovega dojemanja. Slika 3 prikazuje razliko med uporabnostjo in 
dobro uporabniško izkušnjo. Če je naš cilj pripeljati se iz Novega mesta v Koper z 
avtomobilom, pri tem ni enako, če se peljemo s povprečnim avtomobilom, ki ponazarja 








luksuznim modelom, pri čemer je uporabniška izkušnja izrazitejša, ker je uporabnost 










Standard ISO 9241-11 (7) je bil objavljen leta 1998. Opredeljuje smernice uporabnosti 
v smislu zadovoljstva uporabnikov in učinkovitosti na različnih področjih, predvsem pa 
pri spletnem oblikovanju. Poudarek je na tem, da je pojem uporabnosti rezultat neke 
interakcije med uporabnikom in vmesnikom in ne lastnost samega vmesnika (7). 
 
2.3 SPLETNI KONFIGURATORJI 
 
Spletne konfiguratorje na svetovnem spletu srečamo na veliko različnih področjih. 
Ponujajo nam oblikovanje konkretnih produktov  ali pa se pojavijo v obliki določenih 
storitev. Vsebujejo posamezne komponente, ki jih uporabniki po lastnih željah, ciljih in 
interesih poljubno dodajamo in spreminjamo. Veliko raziskav dokazuje, da podjetja, ki 
prek svojih spletnih mest ponudijo tovrstno orodje, pridobijo na povečanju obsega 
prodaje svojih produktov in na zaupanju novih kupcev.   
Poglavitna razlika med konfiguracijskimi sistemi in sistemi, ki vsebujejo le priporočila 
ponudnika, je v načinu prikazovanja nekega produkta. Sistem konfiguracije modularno 
in pregledno ponazori vsebino funkcij, ki jih lahko dodajamo pri oblikovanju. Uporabnik 
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v tej interaktivni situaciji neposredno postane soustvarjalec produkta. Pri sistemu z 
naborom priporočil pa je preveč možnih kombinacij in dobljenih rešitev konfiguracij. V 
obeh primerih pa je še vedno ključna potreba oblikovno-tehnološke prilagoditve 
sistema uporabnikovim željam in zahtevam (8).  
Spletni konfiguratorji se s prilagajanjem zahtevam uporabnikov pojavljajo kot 
pomemben in pogosto tudi edini vmesnik med proizvajalcem in potrošnikom. Zato je 
njihovo zanesljivo in nemoteno delovanje ključnega pomena, da je zadovoljstvo lahko 
obojestransko. Velikokrat se konkurenčnost na trgu meri tudi s tem, da so stroški 
proizvodnje in hitrost dobave enaki pri opciji individualnega spletnega konfiguriranja 
produkta ali pa preko standardnega načina, kot je osebno naročilo in izbor v fizični 
trgovini. Študije ugotavljajo, da se pojav spletnih konfiguratorjev zaradi uporabnosti in 
dostopnosti povečuje. Od leta 2007 do leta 2013 je bilo preštetih približno 800 
konfiguratorjev z 29 različnih industrijskih področij (9).  
Na slikah od 4–6, so primeri spletnih konfiguratorjev ponudnikov Mercedes-Benz, 
BMW in VOLVO, ki so vključeni v primerjalno analizo v diplomskem delu.  
 
 









Slika 6: VOLVO konfigurator, začetna stran (12). 
 
 
2.4 PREGLED STANJA DOSEDANJIH RAZISKAV 
 
Spletni sistemi konfiguriranja določenega produkta morajo poleg vseh tehničnih in 
funkcionalnih vidikov ne nazadnje upoštevati tudi zahteve in želje potencialne stranke 
oziroma uporabnika sistema.  
Kako sistem prilagoditi, da bo splošno dostopen in uporaben za množice, so raziskovali 
že leta 2004 na Tehnični univerzi v München-u. Določili so več kategorij, po katerih se 
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ravnajo smernice in pristopi k pravilno zasnovanemu in uspešnemu konfiguratorju. 
Neupoštevanje že samo enega dejavnika lahko privede do neuspešne konfiguracije 
produkta, prekinitve procesa in s tem do izgube stranke. Za omogočanje oblikovanja 
produkta je pomembna kombinacija interakcije s konfiguracijo. S tem uporabnik 
avtomatično postane soustvarjalec prodajnega produkta. Uspešnost tovrstnega 
medsebojnega delovanja pa nikakor ni zagotovljena zgolj s tehnično izvedbo 
uporabniškega vmesnika. Pri tem vplivajo še tri komponente: programska oprema, ki 
uporabnika vodi skozi celoten proces, možnost nadzora in preglednosti že izbranih 
modulov in pretvorba naročila v transparenten seznam izbranih modulov (13). 
Veliko podjetij je prišlo do spoznanja, da je vključevanje potencialnega kupca v sam 
proces personaliziranja določenega produkta nujna. Tako lahko lažje konkurirajo na 
nasičenem trgu. Z dostopanjem do svetovnega spleta je uporabniku omogočen nabor 
komponent, iz katerih si lahko tako poljubno sestavi končni produkt glede na želje, 
potrebe in ne nazadnje finančne zmožnosti. Študija je pokazala, da je takšen pristop 
uporabnikom ljubši od načina, kjer so produkti že vnaprej sestavljeni. Do teh podatkov 
je leta 2008 prišla Marina Dabić na Dunajski univerzi za ekonomijo in poslovno 
administracijo (14). 
Po drugi strani so v reviji Innovative marketing (Volume 3, Issue 3, 2007) objavili 
članek, kako lahko možnost prevelike izbire pri personalizaciji produktov kupca 
kvečjemu zmede in posledično ustvarili nov pojem »potrošniške zmede« (angl. 
consumer confusion) (15). 
Decembra 2012 so v reviji IEEE Latin America Transactions predstavili analizo, kako 
kupci s pomočjo spletnega konfiguratorja lažje identificirajo svoje potrebe in želje ter 
jih pretvorijo v končni produkt. V vzorec so zajeli 134 avtomobilskih podjetij v 31-ih 
različnih državah. To je leta 2008 predstavljalo 38,83 % svetovne proizvodnje 
avtomobilov. Potrjena je bila teza, da obstaja korelacija med spletnimi konfiguratorji in 
poslovnimi spremenljivkami. S pojavom konfiguratorjev se je prodaja avtomobilov 
povečala (16).  
V naslednji raziskavi, objavljeni decembra 2013 v reviji Pschology & Marketing, so 
predstavili, da obstajata dva različna postopka konfiguriranja personaliziranega 
produkta. Veliko podjetij na začetku procesa ponudi neko osnovo, h kateri uporabnik 
postopoma dodaja komponente. Ta postopek so poimenovali aditivni postopek (angl. 
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additive option framing). Drugi način je subtraktivni postopek (angl. subtractive 
option framing), kjer uporabnik lahko iz že vnaprej sestavljenega, polno opremljenega 
produkta odstranjuje komponente, ki mu niso všeč ali jih ne želi. Obenem pa 
konfigurator ponekod vključuje tudi priporočila iz različnih virov. Takšna funkcija med 
drugim ponudi seznam, iz katerega je razvidno, kaj so ostali uporabniki predhodno 
najpogosteje izbrali ali pa kaj priporoča sam proizvajalec. Z raziskavo so dokazali, da 
sta tako aditivni kot subtraktivni postopek pri bodočih kupcih enako priljubljena in 
uporabna. Z nadaljevanjem raziskovanja so prišli do zaključka, da možnost priporočil 


















V diplomski nalogi smo do določenih informacij in raziskav prišli s pomočjo spletnih 
baz podatkov, kot so Google učenjak in podatkovna baza Web of Science. Sama 
analiza konfiguratorjev pa je potekala na spletnih mestih proizvajalcev avtomobilov 
Mercedes-Benz (10), BMW (11) in Volvo (12).  
 
3.2 METODE DELA 
 
V analizo oblikovne zasnove spletnih konfiguratorjev smo vključili pregled elementov, 
kot so slikovno gradivo in video upodobitve, splošna predstavitev in preglednost opcij 
pri konfiguriranju ter dostopnost informacij, ki bi uporabnika zanimale. S spletno anketo 
so bili pridobljeni odgovori o splošnem poznavanju spletnih konfiguratorjev in njihove 
priljubljenosti in uporabnosti, z odgovori kandidatov na intervjuju pa smo pridobili 
konkretna mnenja o funkcionalnosti konfiguratorjev in o pridobljeni uporabniški 
izkušnji. 
 
3.2.1 Primerjava postopkov konfiguracij 
 
Za potrebe dotične analize smo najprej preverili osnovne karakteristike, ki naj bi jih 
vsebovalo spletno mesto, kjer se nahajajo posamezni konfiguratorji. Začeli smo s 
pregledom strukturiranosti same strani, pregledom spustnih seznamov in preverbo, ali 
je za vstop na spletno mesto potrebna registracija novih ali vpis obstoječih 
uporabnikov. Ker je dandanes aktualna vse pogostejša uporaba mobilnih naprav, smo 
preverili tudi, če so spletna mesta prilagojena za uporabo na le-teh. Sledile so 
ugotovitve optimizacij in kakovosti grafičnih elementov, kot so slike, videi in prikaz 
samega besedila. Za lažje iskanje ključnih besed naj bi stran vsebovala okno za ta 
namen. Iskanje je še bolj učinkovito, če se ga da nastaviti tudi po naprednih nastavitvah 
iskanja zadetkov. Pogosto je v pomoč niz najpogostejših vprašanj z odgovori, zato smo 
poiskali tudi to. Preverili smo nastavitve jezika, možnost, da se lahko prijavimo na 
prejemanje e-novic in naročila reklamnih brošur. Za orientacijo pa pride prav tudi gumb, 
ki nam prikaže zemljevid postavitve in vsebine spletne strani. 
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V nadaljevanju je potekal pregled funkcij, ki jih ponudi konfigurator med samim 
postopkom. Za lažjo predstavo je ključnega pomena podkrepitev s slikovnim gradivom, 
še bolje pa je, če si je avtomobil možno pogledati v tridimenzionalnem načinu, čez cel 
zaslon in po možnosti še v nočni verziji. Da vemo, v kateri fazi konfiguracije se 
nahajamo, je priporočljivo, da imamo vpogled na navigacijski trak. Ker gre v našem 
konkretnem primeru za produkte, pri katerih so cene hitro relativno visoke, je 
pomembno, da je uporabnik pri izbiranju komponent dodatne opreme o njih stalno 
seznanjen ter da se ustrezno posodabljajo. Na koncu postopka je zaželen vpogled v 
povzetek izbranih komponent in dodatna možnost, da ga delimo naprej z znanci. 
Pozorni smo bili tudi na to, ali se konkretni izbrani avtomobil dá neposredno naročiti 
pri pooblaščenem zastopniku. 
 
3.2.2 Izvedba spletne ankete 
 
Koliko so tovrstni uporabniški vmesniki poznani in priljubljeni tudi v praksi, pa smo 
ugotavljali preko spletne ankete. Konkretna mnenja uporabnikov o oblikovnih 
zasnovah spletnih mest, kjer se nahajajo konfiguratorji, smo pridobili z intervjujem. 
Kandidati so ocenili tudi splošno uporabniško izkušnjo, ki so jo pridobili po končanem 
postopku konfiguriranja avtomobila po lastnih zahtevah in željah. 
Spletna anketa s kratkim naslovom »Uporaba spletnega konfiguratorja pri nakupu 
novega avtomobila« je obsegala 20 kratkih vprašanj. Vprašanja so bila različnih tipov: 
vprašanje, na katerega je bil predviden en izbran odgovor, vprašanje z možnostjo izbire 
več odgovorov ter vprašanja, pri katerih je bilo treba odgovor napisati. Vzorec 
anketirancev je slučajen, vzorčenje je bilo naključno, saj je šlo za anonimno javno 
spletno anketo. Anketo je izpolnilo 95 oseb različnih starosti in spola iz različnih regij 
znotraj Slovenije ter izven nje. 
Slika 7 grafično prikaže delež anketirancev glede na spol, pri čemer je število 





Slika 7: Delež anketirancev glede na spol in njihova povprečna starost. 
 
Anketa je bila narejena na spletni strani EnKlikAnketa (18). Anketna vprašanja so 
predstavljena v Prilogi 1 (stran 33).  
 
3.2.3 Izvedba intervjuja 
 
Za sodelovanje na intervjuju smo izbrali 6 oseb. Z metodološkega vidika je vzorec oseb 
priročnega tipa. Z vsakim posamezno smo šli skozi postopek konfiguracije, pri čemer 
izbor avtomobila in vseh pripadajočih karakteristik ni bil pomemben. Konfiguracijo so 
opravili za vsakega od treh ponudnikov in odgovorili na zastavljena vprašanja, ki so 
bila za vsak konfigurator enaka. Vprašanja s postavkami so prikazana v obliki tabele. 
Kandidati so na vprašanja odgovarjali v obliki mnenj o zadovoljstvu oz. nezadovoljstvu 
glede na ponujeno postavko ter o primernosti oz. neprimernosti danih postavk, ki se 
tičejo vsakega konfiguratorja posebej. 
V prvem sklopu smo jih prosili, naj podajo mnenje o oblikovni zasnovi konfiguratorja, v 
drugem sklopu pa o pomembnosti funkcij, ki jih konfigurator ponudi med postopkom 














Ženske (v %) Moški (v %)
N = 95, x̄ = 39 let
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 PREGLED MODELOV AVTOMOBILOV IN TIPOV KAROSERIJ ZA 
POSAMEZNEGA PROIZVAJALCA 
 
V Preglednici 1, so našteti vsi modeli in tipi karoserij za vsakega posameznega 
ponudnika. Največ modelov avtomobilov ponudi proizvajalec Mercedes-Benz (16), 
najmanj pa VOLVO (8). VOLVO ima na voljo tudi najmanj tipov karoserij avtomobilov 
(5), največ pa jih ponudi BMW (11). 
 
Preglednica 1: Pregled vseh razpoložljivih modelov avtomobilov za posameznega 
ponudnika. 
 
ZAČETNA STRAN Mercedes-Benz BMW VOLVO 
Število in seznam 
razredov/modelov 
16 10 8 
A, B, C, CLA, CLS, 
E, G, GLA, GLC, 
GLE, GLS, S, SL, 
SLC, V, AMG GT 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
X, BMW i, M 
XC90, XC60, 
The new XC60, 
V90, V60, V40, 
S90, S60 
Število in seznam 
razpoložljivih 
karoserij 
























4.2 PREGLED OSNOVNIH KARAKTERISTIK NA SPLETNIH MESTIH  
 
V Preglednici 2 so navedena opažanja in ugotovitve po pregledu določenih elementov 
spletnih mest za vsakega posameznega proizvajalca.  
Najprej smo pozorno preučili vključitev in postavitev grafičnih elementov, kakovost in 
optimizacijo prikazane grafike ali videa ter besedilni del. Izkazalo se je, da pri vseh treh 
najdemo ustrezne slike, tako računalniško generirane kot fotografije. Velikosti datotek 
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slik in videov so primerne, saj za prikaz ni potrebno veliko časa, pri čemer pa ločljivost 
ne trpi. Večinoma se predvajajo samodejno v obliki diaprojekcije. Kar zadeva video 
elemente, jih ponudi samo spletno mesto ponudnika VOLVO. Besedila so po večini 
berljiva, v primernem pozitivnem barvnem kontrastu z ozadjem. Izjema je spet spletno 
mesto ponudnika VOLVO, kjer je kontrast med barvami ozadja in barvami besedil nizek 
in velikost samega besedila po našem mnenju premajhna, s čimer pa se v intervjuju 
niso vsi strinjali. Informacije težje preberemo, v določenih primerih stežka ločimo 
črkovni znak. Strukturiranosti spletnih mest so si med seboj enake, urejene po principu 
hierarhije. S funkcijo spustnih seznamov dobimo pregleden vpogled na ustrezna 
področja zbranih informacij. Okna za iskanje po iskalnem nizu so povsod vključena, 
pri ponudniku Mercedes-Benz je temu dodana še funkcija naprednih nastavitev 
iskanja. Oglasnih pojavnih okenc zunanjih podjetij in njihove ponudbe ni. Pri ponudniku 
Mercedes-Benz in BMW je uporabniku na voljo vpogled seznama najpogosteje 
zastavljenih vprašanj z odgovori, pri ponudniku VOLVO pa tega ni, hkrati pa je to edino 
spletno mesto, kjer lahko spreminjamo nastavitve jezika in kjer se lahko prijavimo na 
prejemanje e-novičk. Za lažjo orientacijo, kako in kje so informacije na spletnem mestu 
razporejene, si lahko pogledamo zemljevid spletnega mesta, razen pri ponudniku 
VOLVO, ki te funkcije ne ponudi. Vsi pa po naročilu pošljejo brošuro z reklamnimi 
vsebinami svojih ponudb in storitev.  
 
Preglednica 2: Pregled osnovnih karakteristik spletnega mesta za posameznega ponudnika. 
 











Zgoraj Zgoraj Zgoraj 
16 1 6 
 
Za vsak razred Aktivacija z 
gumbom »Filter« 










Mobilna verzija Ne Da Da 
Celozaslonski 
















   (se nadaljuje) 
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ZAČETNA STRAN Mercedes-Benz BMW VOLVO 
Barvni kontrast 



















Okno za iskanje 






















































4.3 PREGLED FUNKCIJ KONFIGURATORJEV 
 
Preglednica 3 za vsakega posameznega ponudnika navaja vključitev določenih 
elementov v spletnih konfiguratorjih. 
 
Preglednica 3: Pregled dodatnih funkcij konfiguratorja za posameznega ponudnika. 
 
 Mercedes-Benz BMW VOLVO 
3D vizualizacija Da Da Da 

























Sprotne cene  Da Da Da 
Predogled  Da, 360° ogled Da, 360° ogled Da, slika 
   (se nadaljuje) 
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 Mercedes-Benz BMW VOLVO 
Priporočila  Ne Ne Ne 
 
Možnost naročila  
Osebno z dano 
enoznačno kodo 
ali s .pdf izpisom 
 
Osebno s .pdf 
izpisom 
 




























4.4 REZULTATI PRIMERJAVE POSTOPKOV KONFIGURACIJ  
 
Za vsakega od treh ponudnikov smo šli skozi postopek konfiguracije. Izbor komponent 
je bil naključen. Pri vsakem konfiguratorju je način personaliziranja bolj ali manj enak, 
s to izjemo, da se z izborom nekega modela avtomobila možnosti za dodatno opremo 
razlikujejo oziroma med sabo izključujejo. V nadaljevanju so podrobni opisi postopkov 
konfiguriranja za vsakega posebej, pred koncem poglavja pa tudi medsebojna 
primerjava le-teh. 
Začetna stran na spletnem mestu proizvajalca Mercedes-Benz je privlačna, večinoma 
monokromatska s poudarki modre barve in z ustrezno barvno grafiko, ki je optimizirana 
in ki se samodejno predvaja v obliki diaprojekcije. V zgornjem delu se nahaja spustni 
seznam za vsak razred avtomobilov (t.j. 16 seznamov). Spodaj pa je seznam, ki 
avtomobile razporedi glede na tip karoserije. Po izboru razreda s spustnega seznama 
nas gumb »Konfigurator« odpelje naprej. Naključno izberemo razred C (Limuzina). 
Zgoraj je 360° ogled modela, ki ga lahko prosto obračamo in ga pogledamo tudi v nočni 
različici ter po želji v celozaslonskem načinu. Prvi korak je izbira motorja. Za ta razred 
je na voljo 10 bencinskih, 8 dizelskih in 1 hibridni motor. Za vsakega se zraven nahaja 
gumb z informacijami, kjer se ob aktivaciji prikažejo vsi tehnični podatki o motorju. Prav 
tako so za vsak motor zraven nanizane končne cene avtomobila. Naključno izberemo 
prvega med bencinskimi (t.j. C 160). Z gumbom »Naprej« nadaljujemo k izboru 
»Paketi«. Ponudijo nam 22 različnih paketov, za vsakega je podroben opis in prikaz, 




Cena se ustrezno osveži, nadaljujemo na naslednji korak – »Barve & platišča«. Po 
izbrani barvi zunanjosti in oblike platišč se poleg cene osveži tudi 360° pogled 
avtomobila. Navigacijski trak ponazori, da se nahajamo na razdelku »Oblazinjenje in 
okrasni elementi«, in si jih poljubno izberemo. Zadnji korak je »Oprema«, kjer je na 
voljo dolg seznam dodatne opreme s pripisom cen in z vsemi pojasnili, kaj kateri paket 
vsebuje. Pod »Vaša konfiguracija« je razviden celoten seznam izbranih modulov, ki ga 
je možno natisniti v .pdf formatu. Obenem se prikaže tudi 8-mestna spletna enoznačna 
koda, s katero lahko konfiguracijo osebno prikličemo pri partnerju Mercedes-Benz, jo 
kadarkoli kasneje izpopolnimo ali pa jo delimo s prijatelji. Na voljo je tudi iskanje 
izbranega pooblaščenega zastopnika za svetovanje pri financiranju in nakupu. 
Sledila je konfiguracija na spletnem mestu BMW. Ob prvem obisku se samodejno 
predvaja projekcija barvnih, večinoma računalniško generiranih slik različnih modelov 
in reklamnih ponudb. Zgoraj se nahaja 11 gumbov, med katerimi najdemo opcijo 
»Konfiguracija in cena«. Ravno tako je na spodnji strani nanizanih 10 gumbov, 
razdeljenih po razredih avtomobilov. Ob kliku na »Konfiguracija in cena« se nam odpre 
kategoriziran seznam. Stran postane večinoma monokromatska, z izjemo barvnih slik 
avtomobilov. Naključno izberemo avtomobil serije 4 Gran Coupe. Tokrat 360° ogled ni 
možen, tudi celozaslonski način ne. Podobno kot pri Mercedes-Benz, tudi tukaj 
začnemo z izborom vrste motorja, z dodatno možnostjo izbire tipov menjalnikov. Nabor 
vsebuje 6 bencinskih in 7 dizelskih motorjev, za vsakega od njih pa še po 3 vrste 
menjalnikov. Karakteristike in pripadajoče cene so ves čas nanizane. Naključno 
izberemo motor 420i in se s klikom na »Potrdi motor« premaknemo na naslednji korak. 
Ker gre za modul »Linije«, kamor spadajo »Platišča«, »Oblazinjenje« in »Oblikovanje 
notranjosti«, je opcija 360° ogleda zopet na voljo. Gumba »Naprej« tukaj ni, je pa ob 
strani navpična navigacija, na kateri je omogočeno konfiguriranje premakniti naprej ali 
se vrniti nazaj. Sledi 4. korak, t.j. »Verzije«. Pridemo do seznama dodatne opreme in 
poljubno izberemo. V opciji »Zunanjost« je možno izbrati barvo avtomobila, zopet 
obliko platišč in pa barvo pokrovov ogledal. Temu sledi »Notranjost«, kjer je na voljo 
nabor barv in vrst materialov oblazinjenja ter seznam notranjih okrasnih letev. 
Nadaljujemo na gumb »Paketi«, s podrobnimi opisi, kaj kateri vsebuje. Pred 
povzetkom konfiguracije je še gumb »Opcije«. Tu urejamo še zadnje podrobnosti, kako 
naj izgleda armatura, volan, komunikacijski sistem ipd. Povzetek je možno shraniti v 
.pdf formatu ali deliti njegovo povezavo naprej.  
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Nazadnje smo si ogledali konfigurator za oblikovanje avtomobilov švedskega 
proizvajalca VOLVO. Da smo sploh lahko pričeli s konfiguriranjem, je na začetku na 
tem spletnem mestu potrebno kar nekaj iskanja in klikov. Prva stran je bogata z 
dovršenimi, celozaslonskimi fotografijami, ki se samodejno predvajajo. Zgoraj so 4 
spustni seznami in s klikom na gumb »Nakup« najdemo možnost konfiguriranja 
avtomobila po lastnih željah. Naključno izberemo model V90. Odpre se okno z 
opozorilom, da so fotografije le informativnega značaja in da ni nujno, da odražajo 
dejansko končno stanje. Za podrobno specifikacijo celotne dodatne opreme je treba 
kontaktirati pooblaščenega zastopnika. S strinjanjem lahko nadaljujemo na izbor 
paketa opreme. Izberemo edicijo za poslovneže, nakar se odprejo podokna za izbor 
vrste motorja in menjalnika. Za ta model je na voljo 6 dizelskih in 2 bencinska motorja. 
Za vsak nabor je v informativnem oknu seznam tehničnih podrobnosti, ob strani pa 
vidimo tudi cene. S potrditvijo izbora nam navigacijski trak pokaže, da se nahajamo pri 
seznamu tekstilij, ki so na voljo za sedeže, barv zunanjosti, modelov platišč in barv 
volana. Ob kombiniranju raznih opcij se prikazana slika avtomobila sproti osvežuje. V 
tem primeru 360° ogled ni možen, izbrano konfiguracijo pa si lahko ogledamo v 
celozaslonskem načinu ter z različnih perspektiv. Ročno se po navigaciji premaknemo 
k predzadnjem zavihku, kjer so še zadnji detajli, kot so dodatni parkirni senzorji ipd. 
Ob zaključku je na vpogled seznam vseh izbranih komponent s pripadajočimi cenami. 
Na zahtevo ga lahko prenesemo v .pdf formatu ali pošljemo povezavo na elektronsko 
pošto. Če pa želimo konfiguracijo shraniti na spletni strani, se moramo registrirati. Na 
tem mestu je treba poudariti, da je berljivost besedila na tej spletni strani  za razliko od 
ostalih dveh zelo slaba. V večini primerov se je treba kar potruditi, da razberemo črke. 















Slika 10: Koraki konfiguracije pri ponudniku VOLVO. 
 
 
Na slikah od 11–13 so prikazane vmesne faze pri postopkih konfiguracije za 
vsakegega ponudnika. Modeli avtomobilov in dodatna oprema so bili izbrani poljubno. 
Ob nastajanju diplomske naloge konfigurator na spletnem mestu pooblaščenega 
slovenskega zastopnika za VOLVO ni deloval, zato je postopek potekal na angleškem 
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Pri ponudniku Mercedes-Benz in BMW zavihek s konfiguracijo najdemo takoj. Na 
spletnem mestu ponudnika VOLVO pa je potrebno nekaj več iskanja in klikov. Oblike 
vseh treh konfiguratorjev so si med seboj zelo podobne. Vsak od njih takoj na začetku 
pregledno prikaže seznam modelov oziroma razredov avtomobilov in tipe karoserij, ki 
so na voljo. Po izboru sledi pregled motorjev, za tem pa si po različnih vrstnih redih 
sledijo ponudbe za izbor barv, materialov in dodatkov tako za zunanjost kot za 
notranjost.  
V vsakem primeru so uporabniku stalno navzoče informacije o izbranih komponentah 
in njihovih cenah. Sproti je stalno prikazana tudi skupna cena dosedanjih izbranih 
komponent. Navigacijski trakovi omogočajo, da se po modulih kadarkoli premaknemo 
v katerokoli skupino komponent, pri tem pa se dosedanje nastavitve in izbori ohranjajo. 
Ob zaključku se nam ponudi povzetek naše konfiguracije, ki jo lahko shranimo v obliki 
.pdf dokumenta ali pa povezavo delimo naprej. Pri ponudniku Mercedes-Benz pa se 
nam poleg povzetka ustvari tudi 8-mestna enoznačna koda, ki nam omogoča, da 
konfiguracijo naknadno spreminjamo in dopolnjujemo ali pa jo prikličemo pri prodajalcu 
in neposredno naročimo izbrani model avtomobila.  
 
4.5 REZULTATI ANKETE 
 
V spletni anketi je sodelovalo 95 oseb, povprečne starosti 39 let, večinoma iz 
Osrednjeslovenske regije (48 %). Povprečna izobrazba anketirancev je visokošolska 
ali univerzitetna (47 %) in večinoma so zaposleni (72 %). Anketiranci so bili po spolu 
enakomerno razporejeni. V gospodinjstvu imajo povprečno po 1 avtomobil (38 %). Na 
dnevni bazi se vozi 72 % in jim avtomobil predstavlja osnovno sredstvo za prevoz od 
kraja A do kraja B (84 %). Lastnikov avtomobila je 79 %, od teh jih ima večina (90 %) 
avtomobil drugih znamk (največ Renault (14 %)), izmed naštetih avtomobilov v anketi 
pa BMW (7 %), kateri je bil ob nakupu rabljen (69 %). Če bi se odločili za nakup novega 
in bi bila pri tem cena zanemarljivega pomena, bi izbrali Volkswagen (11 %), izmed 
naštetih avtomobilov v anketi pa BMW (26 %). Za nakup bi bili pripravljeni odšteti do 
10.000 € (42 %). 
Več kot polovica anketirancev, kar 58 %, za spletni konfigurator avtomobilov še nikoli 
ni slišala. Tisti ki pa so že, so za to izvedeli preko različnih socialnih medijev (41 %). 
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Od anketirancev ga je preizkusilo 24 %, po večini se jim to spletno orodje zdi srednje 
uporabno (33 %). Pri naslednjem nakupu novega avtomobila se 23 % oseb ne bi 
odločilo za tovrstno spletno orodje, ker glede specifikacij avtomobila rajši govorijo 
osebno s prodajalcem (44 %). Tistih, ki še nikoli niso preizkusili nobenega od spletnih 
konfiguratorjev, je kar 58 %. Tisti, ki so konfigurator že preizkusili, so izmed naštetih 
ponudnikov avtomobilov v največji meri preizkusili konfigurator na spletnem mestu 
ponudnika BMW (11 %). Tu lahko poudarimo, da kljub dostopnosti in uporabnosti 
spletnih konfiguratorjev pri nas le niso tako priljubljeni, kot smo predvideli v prvi 
hipotezi, zato jo lahko ovržemo.  
Slika 14 grafično prikaže največkrat izbran odgovore v anketi, pri čemer je število 
anketirancev 95 (N = 95), ki so v povprečju stari 39 let (x̄ = 39 let).  
 
 
Slika 14: Grafični prikaz največkrat izbranih odgovorov v anketi (VW = Volkswagen, VŠ = 
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4.6 REZULTATI INTERVJUJA 
 
V intervjuju je sodelovalo 6 oseb povprečne starosti 33 let, vsi so iz Osrednjeslovenske 
regije. Vsak posamezno je končal postopek konfiguracije poljubnega modela 
avtomobila za vsakega od treh ponudnikov in odgovoril na zastavljena vprašanja. 
Na slikah od 15–17 so grafično prikazana izražena mnenja, pri čemer je število 
kandidatov 6 (N = 6), ki so v povprečju stari 33 let (x̄ = 33 let). 
Na slikah od 18–20 so grafično prikazana mnenja kandidatov o pomembnosti 
določenih funkcij konfiguratorja za vsakega ponudnika posamezno. 
 
 
Slika 15: Mnenja posameznikov o oblikovni zasnovi konfiguratorja ponudnika  
Mercedes-Benz. 
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Slika 17: Mnenja posameznikov o oblikovni zasnovi konfiguratorja ponudnika VOLVO. 
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Slika 19: Mnenja o pomembnosti določenih funkcij spletnega konfiguratorja ponudnika BMW. 
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S pridobljenimi rezultati in opažanji ob zaključku analize smo ugotovili, da je pri zasnovi 
spletnega konfiguratorja treba upoštevati spremenljivke, kot so učljivost, učinkovitost, 
zapomnljivost, napake in subjektivno zadovoljstvo, da je postopek konfiguriranja 
modelov avtomobilov uporabnikom prijazen, razumljiv, jasen in uporaben, uporabniška 
izkušnja pa vsaj toliko zadovoljiva, da se uporabnik odloči postopek še kdaj ponoviti in 
ga izpopolniti. Tako smo potrdili zadnjo postavljeno hipotezo, da je pridobljena 
uporabniška izkušnja ob konfiguraciji ključnega pomena, če želimo pridobiti oziroma 
obdržati potencialnega kupca.  
Konfiguriranje modelov avtomobilov proizvajalca Mercedes-Benz in BMW se je 
izkazalo za zelo dovršeno, pri švedskem proizvajalcu VOLVO pa malo manj zgolj 
zaradi oblikovalskih pomanjkljivosti in neupoštevanja konkretnega pojma uporabnost. 
Zato potrjujemo drugo postavljeno hipotezo, da na spletnih mestih ponudnikov 
avtomobilov višjega cenovnega razreda nimajo vsi enako oblikovalsko in funkcionalno 
dovršenih spletnih konfiguratorjev. 
Kljub dostopnosti in uporabnosti spletnih konfiguratorjev pri nas le niso tako priljubljeni, 
kot smo predvideli v prvi hipotezi, zato jo lahko ovržemo. Večina anketirancev še nikoli 
ni slišala zanj. 
Na spletu se še vedno najde precej oblikovno in funkcionalno neustreznih uporabniških 
vmesnikov, to pa lahko povzroči izgubo potencialnih kupcev in podjetju posledično 
povzroči upad prodaje. A podjetja imajo možnost, da z upoštevanjem odločilnih 
dejavnikov za dobro uporabniško izkušnjo, ki so objavljeni tudi v ISO standardih, ter z 
dosledno vpeljavo priporočil, kako narediti kar se da prijazen in funkcionalen 
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7 PRILOGE  
 




1. Ali ste lastnik avtomobila? 
 Da  
 Ne 
 
2. Katere znamke je Vaš avtomobil? Možnih je več odgovorov  
 Mercedes-Benz  
 BMW  
 VOLVO  
 Drugo:  
 
3. Trenutni avtomobil, ki ga vozite;  
 Kupil/a sem rabljenega  
 Kupil/a sem novega  
 
4. Za katero znamko avtomobila bi se odločili pri naslednjem nakupu, če bi bila 
cena zanemarljivega pomena? 
 Mercedes-Benz  
 BMW  
 VOLVO  
 Drugo:  
 
5. Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za nakup avtomobila? 
 do 10.000 €  
 do 20.000 €  
 do 30.000 €  




6. Ali ste že slišali za spletni konfigurator avtomobilov?  
 Da  
 Ne  
 
7. Če ste, kje ste slišali za spletni konfigurator? Možnih je več odgovorov  
 Preko različnih socialnih omrežij  
 Na TV  
 Reklamni letaki   
 V avto salonu  
 Preko znancev in prijateljev  
 Drugo:  
 
8. Ste že preizkusili spletni konfigurator? 
 Da  
 Ne  
 
9. Kako uporabno se Vam zdi spletno konfiguriranje avtomobila? 
 Neuporabno  
 Srednje uporabno  
 Zelo uporabno  
 
10. Se bi pri naslednjem nakupu novega avtomobila odločili za tovrstno spletno 
orodje? 
 Da  
 Ne  
 
11. Če ste odgovorili z NE - zakaj ne? Možnih je več odgovorov  
 Ker je zamudno  
 Ker takšnemu orodju ne zaupam   
 Ker se rajši dogovorim osebno pri prodajalcu  
 Ker imam slabe izkušnje  
 Nisem prepričan/a, da bi znal/a uporabljati  




12. Katerega od navedenih konfiguratorjev ste že preizkusili? Možnih je več 
odgovorov  
 Mercedes-Benz  
 BMW  
 VOLVO  
 Drugo:  
 
13. Koliko avtomobilov imate v Vašem gospodinjstvu? 
______________________ 
 
14. Kako pogosto vozite avtomobil? 
 dnevno  
 tedensko  
 občasno mesečno  
 
15. Kaj Vam avtomobil predstavlja? 
 Osnovni prevoz od A do B  
 Statusni simbol  
 Drugo:  
 
16. Prosim, napišite svojo starost; 
______________________ 
 
17. Označite svoj spol;  
 Ženska  
 Moški  
 
18. Označite svoj status; 
 dijak/inja ali študent/ka  
 zaposlen/a  
 upokojenec/ka  
 brezposeln/a  
36 
 
 samozaposlen/a  
 Drugo:  
 
19. Izobrazba; 
 končana osnovna šola  
 končana srednja poklicna šola/gimnazija  
 končana visokošolska/univerzitetna izobrazba  
 magisterij/doktorat  
 
20. Označite regijo, kjer prebivate;  
 Gorenjska  
 Goriška  
 Obalno kraška  
 Notranjsko kraška  
 Osrednjeslovenska  
 Koroška  
 Savinjska  
 Zasavska  
 Spodnjeposavska  
 Jugovzhodna  
 Podravska  
 Pomurska  




7.2 PRILOGA 2 
 
VPRAŠANJA NA INTERVJUJU; 
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Video predstavitev avtomobila    
Nočni pogled avtomobila    
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Možnost pomoči uporabnikom    
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Možnost nastavitve jezika    
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Možnost naročila brošure    
 
 
 
